ブンポウ シドウ ト ナイヨウ リカイ オ リョウリツ サセル コブン ジュギョウホウ : マクラノソウシ オ モチイ ケイゴ ニ チャクモク シテ by 松本 綾佳
山形大学大学院教育実践研究科年報第 10 号(2019) 
文法指導と内容理解を両立させる古文授業法 
－ 『枕草子』を用い敬語に着目して － 
 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Educational Method of Classics to 
Comprehension of Grammar's Professor and 
Content：Focusing on Expressions of Honorifics 
and Using Makuranososhi 
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